




















教 授 略 歴
大 正 1 5 苛 1 0 月 7  e a .
右 川 県
歴
東 北 大 学 郡 学 部 地 質 学 古 牛 物 学 教 宝 卒 業
位
ノ
昭 和 2 5 q  3  刈
, ノ ユ
柳 洋
生 年 村 日
本 籍 地
イ
詔 和 3 5 与  2 月
昭 和 如 何 江 打 日 本 古 化 物 学 会 学 術 奨 励 金 ( 学 術 I D
職 歴
昭 和 2 5 匂 . 3 月
東 北 大 学 理 学 部 助 手
昭 和 3 6 年 9 阿 ア メ リ カ 合 衆 国 へ  1 力 " 干 出 弧 . ス タ ン フ ォ ー ド 大 学 に お い て 有 孔 虫
研 究 .
昭 和 3 9 作 よ り 4 5 年 に わ ナ こ る 期 闇 , 海 外 学 術 J ■ 査 , 国 際 共 同 研 究 , 国 際 会 議 出 席 の た め ,
フ ィ リ ッ ピ ン 国 , 小 華 民 国 , ア メ リ カ 合 衆 国 , メ キ シ コ , 述 介 十 国 ,
イ タ リ ア , フ ラ ン ス , ス イ ス , お よ び イ ン ド ネ シ ア へ 出 張
昭 和 4 6 年 4 j j  東 北 大 学 理 学 部 助 教 授 . 大 学 院 理 学 研 究 科 地 学 専 攻 ( 地 質 学 古 牛 物
学 ) 扣 当
昭 和 4 7 郁 よ り 娼 年 に わ 九 り , 海 洋 研 究 科 学 委 員 会 ( 国 際 学 術 迎 介 会 議 ) 作 業 委 員 会 ,
国 際 会 議 出 席 の 六 め カ ナ ダ , ア メ リ カ 合 衆 国 及 び 述 合 王 国 へ 出 弧
昭 和 4 9 年 4 月 束 北 大 学 理 学 部 教 授 ( 古 生 物 学 講 座 扣 仟 ) . 大 学 院 邸 学 研 究 科 地 学
専 攻 ( 地 質 学 古 牛 物 学 ) 担 当
昭 和 四 年 よ り 6 2 年 ま で の 剛 , 海 洋 研 究 科 学 委 員 会 作 業 委 員 会 , 国 際
深 海 掘 削 計 画 バ ネ ル 会 議 , な ら び に 名 朴 国 際 会 議 出 席 の 大 め , 西 ト
イ ツ , フ ラ ン ス , ス イ ス , ア メ リ カ 介 衆 国 , パ ' ル バ ド ス 島 ( 述 合 王
国 ) , パ ' ミ ュ ー ダ 諸 島 ( 連 令 王 国 ) , ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド , ア ラ ブ 連 合
国 へ 出 張 .





























































11evista Espenola de MicroP81eont010gi8: colaboredore
honorifico (現在まで)
Journel of Foraminifere11セSearch: Assoociate Editor (昭和48
年まで・昭和55年より現在まで)
Micropeleont010gy: correspoDdent (昭和52年まで)
Merine Micropaleont010gy: Edltor (昭和54年まで)
昭和50年
昭和51年
昭 和 4 3 年
昭 和 4 7 仔
昭 和 開 年
昭 荊 巧 0 年
社 会 関 係
金 属 鉱 物 採 鉱 促 進 事 榮 団 広 域 捌 査 員 ( 昭 和 四 年 ま で )
日 本 学 術 会 議 古 生 物 学 研 究 連 絡 委 員 会 委 員 ( 現 在 ま で )
同 上 委 員 長 ( 昭 和 6 0 年 よ り 現 在 ま で )
学 術 密 議 会 専 丙 委 員 ( 昭 和 4 9 年 ま で )
日 本 学 術 会 議 第 1 回 太 平 洋 地 域 新 第 三 系 国 際 会 議 組 織 委 員 会 委 員
( 昭 和 5 2 年 ま で )
東 京 大 学 海 洋 研 究 所 協 議 会 委 員 ( 昭 和 5 5 年 ま で )
側 地 符 議 会 臨 時 委 員 ( 昭 和 6 0 年 ま で )
工 業 技 術 院 地 質 調 査 所 調 査 員 ( 昭 和 6 1 年 ま で )
日 本 学 術 会 議 海 洋 物 理 学 研 究 連 絡 委 員 会 委 員 ( 現 在 ま で )
日 本 学 術 会 議 地 質 科 学 総 合 研 究 連 絡 委 員 会 委 員 ( 昭 和 6 3 年 ま で )
日 本 学 術 振 興 会 流 動 研 究 員 等 審 査 会 専 門 委 員 ( 昭 和 6 3 年 ま で )
昭 和 5 1 年
昭 和 5 7 年
昭 和 6 0 仟
昭 和 6 0 年
昭 和 6 1 q
















1976, Matsumoto, T, Hamada, T, ujiie, H., and Takayanagi, Y・(eds・), A
Conclse hlstory of paleont010宮y ln Japan. palaeont・ OC・




Y. and saito, T.(eds.), progress in Micropaleont010gy1976, Takayanagl,
Selected papers in honor of prof. Klyoshi Asano. M〕cro、
Paleont010gy press, New York,1×+422PP.
197フ, Nasu, N, Tomoda, Y, Kobayashi, K, Kagaml, H, uyeda, S・,
K.,Nagumo, S., Kushiro, 1., ozlma, M., Nakazawa,
Takayanagi, Y., okada, Hakuyu, Murauchi, S, chujo,J .,
and lshii, Y. Multi-channel selsmic reflection data across
the shikoku Basin and the Dalto Ridges,1976.1POD・Japan





























21 9 7 8 ,  N a s u ,  N ,  T o m o d a ,  Y . ,  K o b a y a s h i ,  K ,  K e g a m i ,  H ,  u y e d a ,  S ,
N a 宮 U m o ,  S ,  K u s h i r o , 1 ,  o z i m a ,  M ,  N e k a z a w e ,  K . ,
T a k a y a n a g i ,  Y ,  o k e d e ,  H a k u y u ,  M u r e u c h i ,  S ,  c h u j o ,  J ,
e n d  l s h i i ,  Y .  M u l t i - c h a n n e l  s e i s m i c  d e f l e c t i o n  d a t a  e c r o s s
t h e  s h i k o k u  B e s i n  e n d  t h e  D a i t o  R i d g e s , 1 9 7 6 . 1 P O D 、 J a p a n
b e s i c  d a t a  s e r i e s ,  n o . 2 ,  o c e a n  R e s . 1 n s t ,  u n i v .  T o k y o ,
T o k y o , 1 7 P P .
1 9 7 9 ,  N a s u ,  N ,  T o m o d a ,  Y . ,  K o b a y a s h i ,  K . ,  K e g e m i ,  H . ,  u y e d a ,  S ,
N a 目 U m o ,  S ,  K u s h i r o , 1 ,  o z i m a ,  M ,  N e k a z a w a ,  K ,
T a k a y a n a g i ,  Y . ,  o k a d a ,  H a k u y u ,  M u r e u c h i ,  S , 1 S h i w a d a ,
Y . ,  a n d  l s h i i ,  Y .  M u l t i - c h a n n e l  s e i s m i c  r e f l e c t i o n  d e t a
a c r o s s  t h e  J a p e n  T r e n c h . 1 P O D ・ J e p a n  b a s i c  d a t a  s e r i e s ,
n o . 3 ,  o c e a n  R e s . 1 n s t ,  u n i v .  T o k y o ,  T o k y o , 2 1 P P .
1 9 8 1 , 高 柳 洋 吉 ( T a k a y e n 日 牙 i ,  Y . ) , 有 孔 虫 目 . 猪 木 正 三 ( 1 n o l d ,  S . ) ( 編 ) , 原 生 動 物
図 鑑 . 講 談 社 ,  P . 4 0 3 - 4 2 1 .
1 9 8 2 ,  N a s u ,  N . ,  T o m o d a ,  Y ,  K o b a y a s h i ,  K . ,  K a 宮 a m i ,  H . ,  u y e d a ,  S ,
N a g u m o ,  S . ,  N e k a m u r a ,  K ,  K u s h i r o , 1 ,  o z i m a ,  M ,
N a k e z a w a ,  K ,  T a k a y a n e g i ,  Y . ,  o k a d a ,  H e k u y u ,  M u r a u c h i ,
S . , 1 く i n o s h i t a ,  H . , 1 S h i w e d a ,  Y ,  T a m e n o ,  T ,  T o b e ,  T ,  a n d
A o k i ,  Y .  M u l t i 、 c h a n n e l
r e f l e c t i o n  d e t e
S e l s l n l c
a c r o s s
N a n k a i  T r o U 曾 h . 1 P O D - J e p a n  b e s i c  d a t e  s e r i e s ,  n o . 4 ,  o c e e n
R e s . 1 n s t .  u n i v .  T o k y o ,  T o k y o , 3 4 P P .
1 9 8 2 , 高 柳 洋 吉 ( T a k e y a n a g i ,  Y . ) , 中 生 代 ・ 新 生 代 小 型 有 孔 虫 . 学 生 版 日 本 古 生 物 図
鑑 , 北 隆 館 ,  P . 1 9 8 - 2 0 5 ,  P I S . 9 9 - 1 0 2 .
1 9 8 4 , 高 柳 洋 吉 ( T a k a y e n a g i ,  Y . ) , 化 石 . 大 百 科 事 典 , 平 凡 社 , " . 3 ,  P . 3 2 2 - 3 2 5 .
1 9 8 4 , 高 柳 洋 吉 ( T a k a y a n a g i ,  Y . ) , 古 生 物 . 大 百 科 事 典 , 平 凡 社 ,  V . 5 ,  P . 9 1 1 .
1 9 8 4 , 高 柳 洋 吉 ( T e k a y a n a 宮 i ,  Y . ) , 古 生 物 学 . 大 百 科 事 典 , 平 凡 社 ,  V . 5 ,  P . 9 1 1 - 9 1 2 .
1 9 8 4 , 高 柳 洋 吉 ( T a k e y e n e g i ,  Y . ) , コ ッ コ リ ス . 大 百 科 事 典 , 平 凡 社 , " . 5 ,  P . 9 7 3 .
1 9 8 5 , 高 柳 洋 吉 ( T a k a y a n a g i ,  Y . ) , 示 準 化 石 . 大 百 科 事 典 , 平 凡 社 ,  V . 6 ,  P . 8 1 3 .
1 9 8 5 , 高 柳 洋 吉 ( T e k e y e n a g i ,  Y . ) , 示 相 化 石 . 大 百 科 事 典 , 平 凡 社 , " . 6 ,  P . 8 8 4 .
1 9 8 5 , 高 柳 洋 吉 ( T a k a y a n a g i ,  Y . ) , ヌ ン ム ラ イ ト . 大 百 科 事 典 , 平 凡 社 , " . 1 1 ,  P . 5 9 2 .
1 9 8 5 , 高 柳 洋 吉 ( T a k a y a n a g i ,  Y . ) , 放 散 虫 . 大 百 科 事 典 , 平 凡 社 ,  V . 1 3 ,  P . 8 0 0 .
1 9 8 5 , 高 柳 洋 吉 ( T a k a y e n a 部 ,  Y . ) , 有 孔 虫 . 大 百 科 事 典 , 平 凡 社 ,  V . 1 4 ,  P . 1 2 9 9 - 1 3 0 0 .
1985,高柳洋吉(Takayana部, Y.)・斎藤常正(saito, T.)・岡田博有(okeda, H.).
石崎国熈(1Shizaki, K.)・尾田太良(oda, M.)・長谷川四郎
(Hasegawa, S.)・岡田尚武(okada, H.). Manickam, S,海底
ポーリング試料よりみた本州東部沿岸海域の後期第四紀古環境.梶浦
欣二郎(編),海洋の動態,恒星社厚生閣, P.397-412.
1986, Kaiho, K, okada, H, and Takayana曾i, Y, The best section represen・
ting the Eocene/oligocene boundary ln Japan.1n pomer01,




1987, Takayanagi, Y. and Hase宮awa, S., checklist and bib110号raphy of post・
Paleozoic foraminifere estab11Shed by Japanese workers,








1951, Takayanagi, Y, on some Ehrenber宮ina from Japan. palaeont. SOC.
Japan, Trans. proc., N. S, no.3, P.85-93.
1952, Takayana宮i, Y., Foramlnlfera from the H?.tatate Formation ln the




1953, Takayanagi, Y, Dlstrlbution of the Recent foramlnlfera from the
adjacent seas of Japan,1:1Zuml・nada ln the eastern part of
the lnland sea of Japan. oceen0宮r. works ln Japan, Res,
N. S., V.1, no .2, P.78-85.
SmaⅡer foramlmfera from western sendal.




1953, Takayanagi, Y, NeW 目enus and specles of foramlnlfera found ln the
Tonohama Group, Kochi prefecture, shikoku, Japan.
Tohoku univ,1nst. Ge01. paleont, short papers, no.5,
P.25-36, PI.6.
41 9 5 3 , 甲 藤 次 郎 ( K a t t o ,  J . ) ・ 中 村 純 ( N e k a m u r a ,  J . ) . 高 柳 洋 吉
Y . ) , 唐 ノ 浜 層 群 の 層 序 と 微 古 生 物 学 的 考 察 . 高 知 大 学 術 研
y e n a g l ,
報 ,  V . 2 ,  n o . 3 2 ,  P . 1 - 1 5 , 2 P I S .
1 9 5 4 , 高 柳 洋 吉 ( T a k a y a n a g i ,  Y . ) , 松 川 浦 の 有 孔 虫 ( 予 報 ) . 堆 積 学 研 究 ,  n o . 6 ,
P . 8 - 1 0 .
1 9 5 4 , 高 柳 洋 吉 ( T a k a y a n a 部 ,  Y . ) , 硬 質 頁 岩 の 処 理 に 関 す る ノ
P . 4 6 - 4 8 .
1 9 5 5 , 高 柳 洋 吉 ( T a k a y a n a g i ,  Y . ) , 松 川 浦 付 近 の 有 孔 虫 . 東 北 大 地 古 研 判 葬 R ,  n o . 4 5 ,
P . 1 8 - 5 2 ,  P I S . 1 - 2 .
( T a k a y e n a g i ,  Y . ) , 北 海 道 の 白 亜 紀 有 孔 虫 に っ い て . 総 合 研 究 「 日 本
1 9 5 8 , 高 柳 洋 吉
の 後 期 中 生 界 の 研 究 」 連 絡 誌 ,  n o . フ ,  P . 8 - 1 5 .
( T a k a y a n a g i ,  Y . ) , 北 海 道 留 萌 郡 小 平 村 の 白 亜 紀 有 孔 虫 ( 予 般 )
1 9 5 8 , 高 柳 洋 吉
孑 L 虫 ,  n o . 9 ,  P . 2 0 - 2 7 .
( T a k a y a n a 晉 i ,  Y . ) , 小 型 有 孔 虫 よ り み ナ こ 白 亜 系 第 三 系 の 境 界 . 有 孔 虫 ,
1 9 5 9 , 高 柳 洋 吉
n o  . 1 0 ,  P . 1 8 - 2 9 .
1 9 6 0 ,  T a k a y a n a g i ,  Y ,  A n n o t a t e d  b i b 1 1 0 g r a p h y  o f t h e  c r e t a c e o u s
f r o m  J a p a n .  T o h o k u  u n i v ,  s c i .  R e p , 2 n d
S e r .
S p e c .  V 0 1 . ,  n o . 4 ,  P . 3 0 9 - 3 1 5 .
1 9 6 0 ,  T e k a y a n a g i ,  Y . ,  c r e t a c e o u s
T o h o k u  u n l v . ,  s c i .
P I S . 1 - 1 1 .
( T a k a ・
1 9 6 1 ,  T a k a y a n a g i ,  Y ,  s o m e  n e w  n a m e s  f o r  t h e  c r e t a c e o u s  f o r a m l n l f e r a  f r o m
H o k k a i d o ,  J a p a n .  T o h o k u  u n i v ,  s c i .  R e p . , 2 n d  s e r . ( G e 0 1 . ) ,
V . 3 3 ,  n o . 1 ,  P . 1 1 5 .
ト . 有 孔 虫 ,  n o . 2 ,
1 9 6 1 , 岩 井 淳 一 ( 1 W a i ,  J . )
宮 a l v a ,
6  Ⅱ .
1 9 6 2 ,  T a k a y a n a g i ,  Y .  a n d  l w a m o t o ,  H ,  c r e t a c e o u s  p l a n k t o n l c  f o r a m i n l f e r a
f r o m  t h e  M i d d l e  Y e z o  G r o u p  o f  t h e  l k u s h u m b e t s u ,  M l r u t o ,
a n d  H a t o n o s u  a r e a s ,  H o k k a l d o .  p a l a e o n t .  S O C .  J a p a n ,
T r a n s .  p r o c ,  N .  S . ,  n o . 4 5 ,  P . 1 8 3 - 1 9 6 ,  P I . 2 8 .
f o r a m l n l f e r a
R e p . , 2 n d  s e r .
1 9 6 2 ,  T a k a y a n a g i ,  Y .  a n d  s a i t o ,  T ,  p l a n k t o n l c  f o r a m l n l f e r a  f r o m  t h e  N o b o n
F o r m a t i o n ,  s h i k o k u ,  J a p a n .  T o h o k u  u n l v . ,  S C I .  R e p . , 2 n d
S e r . ( G e 0 1 . ) ,  s p e c .  V 0 1 ,  n o . 5 ,  P . 6 7 - 1 0 6 ,  P I S . 2 4 - 2 8 .
・ 高 柳 洋 吉 ( T a k a y a n a 宮 i ,  Y . ) ・ 中 川 久 夫 ( N a k a ・
H . ) , チ リ 地 震 津 波 に よ る 三 陸 沿 岸 被 災 地 の 地 質 学 的 調 査 帳
八 戸 一 久 慈 地 区 . 東 北 大 地 古 研 邦 報 . ,  n o . 5 2 ,  P . 6 - 1 5 .
有
f r o m  H o k k a i d o ,  J a p a n .
( G e 0 1 . ) ,  V . 3 2 ,  n o . 1 ,  P . 1 - 1 5 4 ,
f o r a m l n l f e r a
( G e 0 1 . ) ,
1965, Takayanagi, Y, upper cretaceous planktonlc foramlnlera rom e
Putah creek subsurfece section e.10ng the Y010- oano
C。unty Line, california. Tohoku unlv, SCI. Rep.,2nd ser・
(Ge01.),".36, no .2, P.161-237, PIS.20-29.
Kanaya, T, shuto, T, and Takayanagl, Y, Record on the1965, Asano, K.
Paleont010glcal reconnalssance work of the P 11Pplnes,
1964. Tohoku uniゞ., sci. Rep,2nd .e,.(Ge01.),".37, no・1,
P.78-87.
1965, Asano, K. and Takayana宮1, Y, stratlgraphlc S1冨nlficance o t e
Tohoku unlv., SCI.Planktonic foramlnlfera from Japan.











In牙]e, J. C, and Takayana宮i, Y, origln and development1968, Asa o, K,
。f Globigerina qulnqueloba Nauand ln the North pacific・
T。hok11 Univ, sci. Rep.,2nd ser.(Ge01.), V.39, no.3, P・213、
241.
Ingle, J. C, and Takayanagl, Y, Globi宮erlna qulnqueloba]968, Asa o, K,
Natland_origin and distrlbution ]n the Late cenozolc of the
N。rth pacific. Giorn. Ge01, ser.2, V.35, fasc.2 (comm・









Takayanagi, Y., N〕1tsuma, N. and sakal, T., wa11 mlcrostructure o
GI。borotalia truncatulinoides (d'orbigny). Tohoku univ・,











61 9 6 9 ,  T a k a y a n a 号 i ,  Y . ,  F o r a m i n i f e r a  i n  r e l a t i o n  t o  m a r i n e  g e 0 1 0 g y  o f  w e s t e r n
P a c i f i c .  L a  M e r ,  t o m e  7 ,  n o . 3 ,  P . 2 2 0 - 2 2 2 .
1 9 6 9 ,  A s a n o ,
1 9 6 9 , 北 村
K . , 1 n g l e ,  J .  C ,  a n d  T a k a y e n a 宮 i ,  Y . ,  N e 0 宮 e n e  p l a n k t o n i c
f o r a m l n l f e r a l  s e q u e n c e  i n  N o r t h e a s t e r n  J a p a n . 1 n  B r o n -
n i m a n n ,  P .  a n d  R e n z ,  H .  H . ( e d s . ) ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  F i r s t
C o n f e r e n c e  o n  p l a n k t o n i c  M i c r o f o s s i l s .  L e i d e n ,  N e t h e r l a n d s
E .  J .  B r i 1 1 ,  V . 1 ,  P . 1 4 - 2 5 .
1 9 6 9 , 北 村 信 ( K i t a m u r a ,  N . ) ・ 高 柳 洋 吉 ( T a k a y a n a 宮 i ,  Y . ) ・ 増 田 孝 ・ 一 郎
( M a s u d a ,  K . ) ・ 早 坂 祥 三 ( H a y a s a k a ,  S . ) ・ 三 井 忍 ( M 北 S u i ,
S . ) ・ 菅 原 健 ( s u g a w a r a ,  K . ) ・ 高 橋 邦 夫 ( T a k a h a s h i ,  K . ) ,
伊 豆 半 島 の 地 質 学 的 渚 問 題 . 東 北 大 地 古 研 邦 報 ,  n o . 6 8 ,  P . 1 9 - 3 1 .
信 ( K i t a m u r a ,  N . ) ・ 高 柳 洋 吉 ( T a k a y a n a g i ,  Y . ) , グ リ ー ン タ フ 地 域
の b i o S 比 a t i g r a p h y  の 最 近 の 進 歩 . グ リ ー ン タ フ に 関 す る 諸 問 題 ( 日
本 地 質 学 会 第 7 6 年 大 会 総 合 討 論 会 資 料 ) ,  P . 5 1 - 6 5 .
1 9 6 9 , 小 高 民 夫 ( K o t a k a ,  T . ) ・ 高 柳 洋 吉 ( T a k a y a n a g i ,  Y . ) ・ 中 川 久 夫 ( N a k a 、
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b i o s t r a t l g r a p h y  o f  J a p a n  b y  c o o r d l n a t l n g  m l c r o ・  a n d  m e g a
f o s s i l s . ( A b s t r a c t )  A b s t r a c t s , 2 6 t h  c o n 宮 r e s  G e o ] o g i q u e
I n t e r n a t l o n a l ,  p a r l s ,  P . 2 9 0 .
1 9 8 6 , 高 柳 洋 吉 ・ 鈴 木 敬 治 ・ 尾 田 太 良 ・ 長 谷 川 四 郎 , 福 島 県 士 陽 峠 付 近 よ 小 童 出 し 九 有 孔
虫 化 石 に っ い て . 日 本 地 質 学 会 東 北 支 部 会 報 ,  n o . 1 6 ,  P . 1 3 ・ 1 4 .
1 9 8 6 , 高 柳 洋 吉 , 日 本 に お け る 中 ・ 新 生 代 有 孔 虫 の 研 究 . 日 本 古 生 物 学 会 1 9 8 6 年 年 会 講 演
予 稿 集 ,  P . 1 - 2 .
1 9 朋 , 丸 山 俊 明 . 並 川 貴 俊 ・ 高 柳 洋 吉 , 常 懇 炭 田 南 部 に 分 布 す る 多 賀 眉 群 の 珪 藻 化 石 層 序
と 古 海 洋 事 件 . 日 本 地 質 学 会 東 北 支 部 会 報 ,  n o . 1 8 , P . 2 2 .
1 9 8 9 , 長 谷 川 四 郎 ・ 高 柳 洋 吉 , い わ き 市 小 名 浜 地 区 の 沖 枯 層 の 底 生 有 孔 虫 群 , 日 本 地 質 学
会 東 北 支 部 会 幸 R ,  n o . 1 9 ,  P . 3 0 .
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日 本 古 生 物 学 会 第 1 3 8 回 例 会 講 演 予 稿 集 ,  P . 3 1 .
1 9 5 4 , 高 柳 洋 吉 , 有 孔 虫 の 生 態 に 関 す る  2 , 3  の 覚 書 . 有 孔 虫 ,  n o . 3 ,  P . 5 8 - 6 7 .
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る 新 九 な る 問 題 . 化 石 ,  n o . 1 ,  P . 8 7 - 1 0 1 .
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